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2 Si el proceso de construcción de una revista on-line es, habitualmente, invisible para
los lectores, el aparecimiento de un problema al nivel del registro de la marca Plur(e)al,
acabó por obligarnos a traer a la luz algunos trámites de ese proceso.
3 Una revista electrónica debe proceder al registro de su “marca”, como garantía de su
efectivación real y de su reconocimiento legal. Se trata de un proceso moroso y algo
complejo. Plur(e)al tuvo que someterse a esta obligación legal... Y el proceso terminó de
la peor forma : fuimos avisados de la existencia de una “marca” competente que exigía
la supresión de la nuestra…
4 La noticia nos tocó ; pero ya hemos tenido que rendirnos a la verdad jurídica y buscar
una “marca” alternativa.
5 En  esta  pesquisa,  intentamos  respetar  los  principios  que  sobre-determinaron  la
elección de  “Plur(e)al” :  una  misma  significación  en  español  y  en  portugués ;  una
coherencia con los principios de identidad de la revista.
6 Optamos por Labor(e)al.
7 Y el proceso de registro de esta nueva marca ha terminado hace poco – y de una forma
positiva. Podemos, entonces, concretizar una nueva fase en la vida de la revista.
8 Obviamente, el trabajo realizado en el ámbito del primer número de Plur(e)al pasa a
integrarse en Labor(e)al.  Importaba, efectivamente, mantener la continuidad. Varias
medidas han sido por eso asumidas, designadamente :
Salvaguardar la imagen y el grafismo general de la revista ;
Editar el primer número de Plur(e)al como primer número de Labor(e)al : los autores de los
artículos están siendo informados del cambio y todos los lectores encontrarán las nuevas
indicaciones para referenciar bibliográficamente estos artículos ;
La dirección electrónica de Plur(e)al se mantendrá activa hasta Junio de 2007, reorientando a
los lectores hacia la página web de Labor(e)al.
Pero,  a pesar (ahora ya sin el  pesar) de este cambio,  este segundo número de la revista
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9 Y, con este objetivo, procuramos ilustrar, en este número, algunas de las rubricas que
aún no habían sido concretizadas. Así :
La rubrica “Discurso sobre lo vivido en el trabajo” relata la experiencia de un inspector del
trabajo  en  Portugal,  incidiendo  particularmente  en  lo  que  caracteriza  el  sector  de  la
construcción civil y obras públicas : se trata de un testimonio y, como tal, tiene la riqueza de
su  especificidad ;  es  por  eso  un  llamamiento  a  otros  testimonios,  a  otros  discursos,
designadamente de otros inspectores del trabajo ;
Para la rubrica “Instrumentos de investigación”, optamos por dar a los lectores de la revista
la  oportunidad  de  aprovechar  la  reflexión  suscitada  en  el  ámbito  de  un  seminario  del
realizador Christian Lascaux, a propósito del uso del vídeo, realizado en la Universidad de
Oporto en 2004 y 2005 ;
Cuanto a la rubrica “Arqueología del conocimiento”, esta benefició de la puerta abierta por
la reflexión de algunos autores,  a pedido de la Société d’Ergonomie de Langue Française
(SELF),  sobre  el  tema  “Ergonomie  de  l’activité  et  francophonie :  héritages,  réalités  et
perspectives  (http://www.ergonomie-self.org/  diffusion/contributions.pdf).  Pascal  Béguin
desarrolló  entonces  las  ideas  centrales  de  su  texto  inicial,  presentándonos  un  artículo
original que será, sin duda, precioso para todos.
10 Y si las rubricas de Labor(e)al prolongan las de Plur(e)al, las reencontramos también en
este número :
En la rubrica “Estudios de caso”, la lingüista Maristela França relata una pesquisa conducida
en un hospital  público  de  Rio  de  Janeiro,  atribuyendo una atención particular  a  ciertas
evoluciones  de  la  actividad  de  los  recepcionistas,  en  la  gestión  colectiva  del  flujo  de
pacientes. Además del interés de la pesquisa en si, el artículo revela aún las particularidades
del proyecto de una comunidad dialógica de pesquisa ;
Cuanto a la  rubrica “Presentación de obras”,  Marta Santos nos ofrece la síntesis  de una
aportación cada vez más actual para muchos investigadores : el de la psicología laboral de
Yves Clot, que pretende articular lo real y lo realizado, lo individual y lo colectivo, en una
(re)construcción de las reglas de las profesiones ;
Los  “Resúmenes  de  tesis,  de  comunicaciones,  …”  se  articulan  en  tres  planteamientos
privilegiados en tres tesis de doctorado recientemente concluidos, elegidas por la diversidad
del anclaje teórico y de la tradición científica, asumidas por los autores : Daisy Cunha ilustra
el recorrido teórico de una investigadora que vino del mundo de las ciencias de la educación
y  se  interesó  por  la  ergología ;  Pedro  Arezes,  ingeniero,  defiende  que  si  existen  varios
planteamientos  en  la  percepción  del  riesgo,  estos  carecen  frecuentemente  de  análisis
cuantitativos de factores centrales, tales como, los niveles de presión sonora a los que los
trabajadores están expuestos y  las  pérdidas auditivas  que estos  presentan ;  en fin,  Carla
Barros Duarte nos muestra las ventajas de un planteamiento alargado del campo de acción
del  psicólogo  del  trabajo,  superando  el  nivel  de  la  empresa  y  situándose  al  nivel  de  la
comunidad local.
En las  “Recensiones críticas  de libros”,  Jussara Brito  invita  a  los  lectores  a  entrar  en el
mundo de los físicos y profesores universitarios, gracias a la publicación de Denise Alvarez
“¡Cemento  no  es  concreto,  tamborín  no  es  pandero,  pensamiento  no  es  dinero !  ¿Hacia
donde va la producción académica ?”
“El diccionario”, que pasó a la letra “B”, se benefició de esta vez de la larga experiencia de
Bruno Maggi, que nos demuestra como la redacción de la revista hizo una óptima opción
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En fin, la rubrica “¿Le importa repetir ?...”, da visibilidad a una nueva sociedad, establecida
con  la  revista  electrónica  @ctivités,  definida  en  los  moldes  de  la  colaboración  ya
concretizada  con  la  revista  PISTES.  Publicamos,  entonces,  en  conjunto,  el  artículo  de
François Daniellou que defiende la necesidad de modelizar y referenciar en la enseñanza las
dimensiones subjetivas de la actividad del ergónomo. Este artículo está ya online, en lengua
francesa,  en  http://www.activites.org  y  queda  aquí  en  lengua  portuguesa :  “Entre  la
experimentación regulada y la experiencia vivida : las dimensiones subjetivas de la actividad
del ergónomo en intervención”.
11 A todos, les deseamos una buena lectura a la luz de las miradas que estas pesquisas
vehiculan sobre lo real laboral, que es como quien dice, sobre lo labor(e)al...
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